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El presente  estudio de investigación  titulado “La gestión educativa y la 
solución de conflictos de las instituciones educativas de la  UGEL 01-Maynas-
2012”, surgen con la finalidad de determinar la relación entre la gestión educativa 
y la solución de conflictosde las Instituciones Educativas de la UGEL 01-Maynas-
2012. 
 
Los resultados obtenidos son evidencias empíricas que demuestran que la 
gestión educativa en las instituciones educativas debe establecer un sistema de 
labor conjunta, en la que los directores, docentes y personal administrativo 
conduzcan los componentes de la gestión que modele un desempeño de la 
organización teniendo en cuenta oportunidades y amenazas latentes para tomar 
decisiones que lleven a alcanzar objetivos de toda la institución y que permita 
tener influencia en la participación para la búsqueda de la solución en los 
conflictos y resolver los diversos problemas propios de toda institución 
educativa.Por ello, es preciso entenderlo, comprenderlo y aprender métodos para 
controlarlo y encaminarlo constructivamente al logro de los objetivos a través de 
los resultados esperados en cada organización educativa. 
 
En el cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de Magister en educación con mención en 
Administración de la Educación. 
El documento consta de cuatro capítulos: 
Capítulo I. Problema de Investigación. 
Capítulo II. Marco Teórico. 
Capítulo III. Marco Metodológico. 
Capítulo IV. Resultados. 
 
  
                                                                                                     La autora. 
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Resumen 
La investigación estuvo orientada a determinar la relación entre la gestión 
educativa y la solución de conflictos en las instituciones educativas de la UGEL 
01-Maynas-2012. 
 
El estudio estuvo dirigido a las cinco instituciones educativas primaria y 
secundaria de la UGEL 01-Maynas-2012 “Alexander Von Humboldt ”, “Sagrado 
Corazón, “61010” , “Simón Bolívar ” y “Teniente Manuel Clavero Puga”, cuya 
población fue 304 docentes y personal administrativo la misma que constituyó la 
muestra, esto significa que el estudio fue censal es decir con cada uno de los 
sujetos de la población; con los que se llevó a cabo la presente investigación. El 
instrumento aplicado fue diseñado,  elaborado e integradas en cuatro 
dimensiones, 12 indicadores y un total de 36 ítems, para las variables gestión 
educativa y solución de conflictos, previa aplicación se validó por medio de juicios 
de expertos y la confiabilidad a través de la prueba piloto, con el 10% de la 
población con similares características según el coeficiente Alfa de Cronbach fue 
mayor de 0,70 (0,963 ó 96,3%) y (0,967 ó 96,7%) respectivamente que es 
considerado válido para su aplicación en la presente investigación. 
 
La gestión educativa y la solución de conflictos según el cuestionario 
aplicado a los 304 docentes y personal administrativo de las instituciones 
educativas de la UGEL 01-Maynas-2012, indican que, 166 (54,6%) docentes y 
personal administrativo con percepción de solución de conflictos adecuado, 40,5% 
(123 docentes y personal administrativo) calificaron a la gestión educativa de su 
institución educativa como regular. De los 138 (45,4%) docentes y personal 
administrativo que percibieron la solución de conflictos en forma inadecuada, 
28,3% (86 docentes y personal administrativo) evaluaron a la gestión educativa en 
su institución educativa como regular. Se observa que existe relación 
estadísticamente significativa entre la gestión educativa y la solución de conflictos; 
el mismo que quedo demostrado con la prueba de hipótesis de asociación, cuyos 
resultados fueron: X2= 49,372a, p= 0,000000 (p < 0,05) y Rho de Spearman ,567 
p= 0,000000 
 
Palabras claves: gestión educativa y solución de conflictos. 
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Abstract 
 
The investigation was designed to determine the relationship between educational 
management and resolution conflictosde in educational institutions UGELs 
Maynas - 01- 2012. 
 
The study was conducted at five junior high UGELs 01- Maynas - 2012 
educational institutions primary and "Alexander Von Humboldt", "Sagrado 
Corazón" “61010", "Simon Bolivar" and "Teniente Manuel Clavero Puga", whose 
population was 304 faculty and staff that it constituted Highway Sign this means 
that the study was census is each of the subjects in the population with which they 
conducted this investigation. The applied instrument was designed and developed 
and integrated into four dimensions, 12 indicators and a total of 36 items, for 
variable management education and conflict resolution, after application was 
validated through expert judgments and reliability through pilot, with 10% of the 
population with similar characteristics as the Cronbach alpha coefficient was 
above 0.70 (0,963 or 96,3 %) and ( 0,967 or 96,7%) respectively which is 
considered valid for application in this investigation . 
 
Education management and conflict resolution according to the 
questionnaire applied to 304 teachers and administrative staff of educational 
institutions UGELs Maynas - 01- 2012, indicate that 166 ( 54,6 %) faculty and staff 
perception of solution suitable conflicts, 40,5 % (123 teachers and administrative 
staff) rated the educational management of your school as a regular. Of the 138 
(45,4%) faculty and staff who perceived conflict resolution improperly, 28,3 % (86 
teachers and administrative staff ) evaluated the educational management as a 
regular in their educational institution. It is observed that there is statistically 
significant relationship between educational management and conflict resolution, 
the same as was demonstrated with the hypothesis test of association, the results 




Keywords: Educational management and conflict resolution. 
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 Introducción 
 
El  presente estudio surge a partir de la importancia que tiene la gestión en la 
educación, en el mundo actual, las instituciones educativas se encuentran en 
procesos de cambios guiados por nuevos y modernos modelos administrativos, 
orientados a buscar la calidad y excelencia educativa en donde se busca un 
manejo adecuado en la solución de conflictos, lo que favorece el clima 
institucional permitirá resolver los problemas, el logro de los objetivos y los 
resultados esperados por las organizaciones educativas. 
 
En este contexto la investigación realizada sobre gestión educativa y la 
solución de conflictos en las instituciones educativas de la UGEL 01-Maynas-
2012, son de utilidad como se debe dimensionar el valor de la administración 
como disciplina organizativa, de planeación, organización, dirección y sobre todo 
de control donde los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos y la 
competencia para resolver conflictos. 
 
El trabajo de investigación, se dividió en capítulos que a continuación se 
especifican: 
 
Capítulo I: Problema de investigación, es la que explica  que uno de los 
factores que inciden en la eficacia del sistema educativo lo constituye la buena o 
mala gestión educativa cualquiera que sea su nivel - la solución de los conflictos 
en la actualidad, en las diversas instituciones exige la toma de decisiones de 
manejo interno con planteamientos y puntos específicos a fin de lograr con los 
objetivos y metas institucionales. 
 
Capítulo II: Marco teórico, sustento teórico, científico y pedagógico a través 
de concepciones, teorías, fundamentos, características, tendencias, dimensiones, 






       
Capítulo III: Marco Metodológico, propuesta de escala de likert y categoría 
para cada una de las variables,  en este caso categoría  bueno, regular y 
deficiente para gestión educativa; y la categoría adecuada e inadecuada para 
solución de conflictos en las instituciones educativas las Instituciones Educativas. 
 
Capítulo IV: Resultados, se realizó el análisis descriptivo univariado de 
cada una de las variables; y el análisis descriptivo bivariado para la relación de las 
dimensiones de la variable gestión educativa con la solución de conflictos. El cual 
nos permitió aceptar las hipótesis de investigación; debido a que existe evidencia 
empírica que demuestra que la gestión educativa y sus dimensiones se relacionan 
significativamente con la solución de conflictos en las instituciones educativas de 
la UGEL 01-Maynas-2012.  
 
 
 
 
 
